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[ VOORWOORD
Voor een handelsland als Nederland, dat ook nog een grote exporteur is van uitgangsmateriaal, is het 
vrij blijven van belangrijke ziekten en plagen van groot belang. Dit onderwerp, vaak plantgezondheid 
of fytosanitair genoemd, is het onderwerp van een groot onderzoeksproject, getiteld ‘Versterking 
Infrastructuur Plantgezondheid’. Dit project omvat veel aspecten van de plantenziektekunde, waarvan 
de belangrijkste in dit themanummer worden behandeld. Een speerpunt in het onderzoek naar 
ziekteverwekkers en plaagorganismen is detectie en identiﬁcatie. Daarnaast wordt in dit nummer 
verteld hoe al deze kennis beschikbaar wordt gemaakt in vrij toegankelijke databases, en gericht wordt 
gecommuniceerd naar ondernemers en het grote publiek.
De KNPV besteedt aan dit thema de komende tijd veel aandacht, allereerst door middel van dit 
themanummer van Gewasbescherming. Daarna staat ook de KNPV-voorjaarsbijeenkomst van 8 juni 
in het teken van dit belangrijke onderwerp, wat dan in een bredere context zal worden belicht.
Wij wensen u veel leesplezier.
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